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DESCRIPCION 
DE UN ATLAS CATALAN DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XV 
ENCONTRADO EN LA DIDLIOTECi1 REAL DE PAlliS , LEIDA Á LA AGADENIA DE 
BUEN.&S LETRAS DE BARCELONA,  EN % DE DfARZO DI: 1830, POR 
U. JosC Antoiilo Llobet y Vallllosera. 
La Academia lia recibido del señor Buchon de Paris por 
mano de1 coilsiil geiieral de Esparia eii aquella ciitdad u11 
ejemplar de las seis cartas Ó mapas que forman el Atlas 
catalail, clue será el objeto de esta memoria. Acompaña 
la descripcion , sacada de la 2 . a  parte del tomo $3 de las 
11oti;cias y estractos de los maiiuscritos de la Biblioteca real 
de dicl~a ciudad; y coino el examen de aquellos docurnen- 
tos 110s ha sugerido dirrersas ideas cligilas ' de publicarse, y 
nos ha presentado muchas cuestiones interesailtes que con- 
viene dilucidar, por esto hemos resuelto dedicarnos á tal 
trabajo. 
Permítasenos copiar primero lo que public6 el sabio es- . ' 
palio1 D. Jaime Villailucva en el pcrioclico titulado Ocios 
de emig~ndos  esl~a?%o.les, que salía i luz eil la ciudad de 
Londres. En su níimero primero, oorrespoilcliei~te al mes 
de abril de ,1824, phginas 40 y siguientes, se lee lo que co- 
EPOCA DE LA II\T7E?ICIOX DE LAS CARTAS HIUROGRÁFICAS PLA- 
NAS,  Y PRIMEROS DESCEBiIlDORES DE LA COSTA DE GUIXEA EX 
AFRICA. 
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((Hablando el célebre jesuita español Juan Aiidres del 
((origen de las Cartas hidrogr&íicas (1) dice lo siguieizte : 
« Dali' estremiti occidentale clell' Europa , da1 Portogallo, 
«da una piccola ed oscnra tcrra della Provincia degli Al- 
« garvi, vennero alla geografia iluovi lumi.. . Viverii i ~ m o r -  
«tale ile' fasti della nautica e della geografia il noine dell' 
((iilfante di Portogallo Do11 Enrico, magnanimo ed illumi- 
(( nato promotore della navigazione , e dell' arti e scierize 
((clie le apparteiigoilo .... Eririeo, iilstitutore cl' una accade- 
«inia nautics .... E stato 1' autore e paclre delle caite idro- 
« grafiche , il maestro cleila nautica gcograíia , e il primo 
« che ne' moderni ten~pi  producesse un vero avanzameilto 
«allo stuclio geografico. Acceso Enrico dall' ei~ttisiasmo 
«dell' oiior patriotico , de' vilntasgi del commercio, e delle 
«nuove seoperte, si fissb 1x1 i&15 iil Sagres , picciolo vil- 
« laggio allor degli Algarvi, nel capo di S. Vinceilzo , e ins- 
« t i t t ~  un' accademia di iiautica, dove chiamb i pitt famosi 
« matematici e i nautici piu periti. Capo di tutti era Gia- 
«como di Majorica, versatissirno iiella navigazione , e neli' 
«arte.cii fare gli stromenti e le carte marii~e .... E frutto cli 
questi fu.... i' inveilzione delie carte i~l~ograíiche. Erano 
« gi i  conosciute le carte gcograíiche , e piii generalmente 
«le  maritie , ma queste rozze alicor, ed inesatte, e quelle 
« stesse eziaildio , che avevano pi& esatezza, lavorate in 
((guisa da poter poco giovare a' vantzlggi della ilavigazione. 
Carte idrografiche, fatte alfa foggia dclle geograficlie, era- 
((no poco coilvcnienti al proposto fii~e. Carte, ove i meri- 
x diani fossero inclinati gli ttni agli aaltri , o liilee ciirve, 
(( come-erano allora nelle commuili geografiche , non pote- 
«vallo segnare il rombo, o la via clella nave, se non che 
in una linea curva : e la i~autica addimaiidava che tale via 
( . L )  Istor. deli'Orip.'ePropr. d' ogiii iatterntiirri, ton. 3. 
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averiisse sposta io  una diritta. Peilsarono duilque que' ma- 
rtematici di formare le Cmte , che dicia,m p iane  , ove si 
(( spiega l a  snperficie del globo terrestre, disteridendo i me- 
cridiani iil linee diritte e paralelle tra dc loro e formando 
«uii rettangolo, la cui lungliezza la Iinea clell' equatore c 
((de' paralelli, e la larghezza quella de' meridiaiii. (El au- 
(< tor refiere tí coiltinuacion lo ixuclio que trabajar011 los es- 
« paiíoles para corregir los defectos que tenia aquella iilven- 
«cioii.) Ma la prima inveiizione (coritinua) le Carte piune, 
«la  vera forna , e la coiivenieilte cmstruzione delle Carte 
ct idrografiche , sorio irutto delle atteilte meclitazioiii e del' 
ctillumi11ato stuclio clell' infante Don Enrico e de' snoi ma- 
(( tematici. 1) 
((De estas palabras, que hemos querido copiar á la larga, 
(( resulta que la opinion de los moderiios acerca de esto es, 
«que la academia nriutica fundada en Sages  , pueblo de 
((Portugal; en $495, fué la inveiltora de las cartas hiclro- 
graficas llamadas plaitus , cjuc hoy usan los marinos, en 
a las cuales se pintan los ~neridianos formando ángulo recto 
«con el equador , y paralelos entre si mismos, siil la obli- 
cciiidad que tienen liricia los polos en las cartas esf&ricas. 
((Las incalculables vetitajas cine de este invento, mejorado 
« y  rectificado despues (i), resultaron y hoy dia clisfiuta el 
«arte de navegar, liaran que no sea desagradable la noti- 
cia. de un documento cjue clesmieilte esa opiiiion, y arroja 
( I ) l idas cartas teiiian eii si iiii error cieiicinl , que eoiiiiste eii riitc todos lo i  
grados de los pa~&elos resultriii igiiales i los del ecuador, en x8ez de ir dccrecieiido 
g~adualmente desde aquel plinto, A medida que las Ii~eris rneridirnias se  acercan 
concentrarse en  los polos. Este e r ro r ,  el primero que re salie que lo conocicsc 
y comenlase á corri?&ii-lo, fu<! el c6lebre cosmogrofo español Alonso de Saiita Crirz, 
maestro del emperador Carlos\' 1 el ciinl mas de sereiita aiios antes que el inglGs 
ITFiight, qne es tenido por inventor de esta correecion , ya coiictru~ó una carta 
corregida segun el método que despiies llernioii olros á so perfeciioii. Yas dirin- 
mos acerca de esto, pero i>a es de este lugar. 
. . 
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da si algalia luz sobre las iiavegacioiles y desc~ibrimiento~ 
«de los mariilos elel siglo siv:» 
«En el- monasterio de cnrtujos cle Valdecristo , iiirnediato 
« á l a  ciudad de Segcrbe eii España, existia en el año 1804 
«uii pergamirio entero de ciiico palmos de largo y cuatro de 
«aiicho, en el cual estaba dibujaila una de estas cartas hi- 
« drográíicas 111anas de que tratamos. La época ele su cons- 
(ctrucciorr estaba bien marcada. cii 1% parte clel pergamino 
«que corresponde al ciiclio del cari3ei.0, donde con letras, 
((bieri forniaclas y doradas se leia: Meciíl de Viladesles me 
«fecii %n armo (sic) wccccxrn. » 
«El autor de esta carta s e  llamaba Matias , que eso sig- 
«nifica Meciil, y aiiil hoy llainail asi todos los lemosines á 
«los de ese iioinbrt:: 6 con la lierlueha variacioii de ,Vaciá. 
«Elq~el l ido  de V'iiudestes sc colzservatoclavia en la isla de 
«Mallurca, cloi?cle aileriiás existeii algiiiias escrit~iws de los 
«siglos xrv y xv eil que Iiay rneruoria de 61. Esta cireuils- 
« taiicia, y la clel idioiila lemosiii de qiie usa cri todas las 
c( descrii>cione.s de las costas g rciiios , y la particular me- 
«moria que hace de las nmegacioiles del inallorqiiin Jaime 
« Ferrer , de qiie l~iego se hablara,  demuestran qxle esta 
«carta i ~ á ~ ~ t i c a  211u?zc~ se forinó en %$allorca (los silos antes 
((que se re~~iiiese la academia de Segres. Y 130 liabieildo' el1 
« ella rastro alguno que iiidique que esta fuó la primera qiio 
«se formb de su iériero (circiitístancia que acaso no omiti- 
«ria su autor), y s~ilioniei~do que esta obra, cpe allí se 
«da por acabada y perfecta, segun lo que se sabia entoii- 
ces , clebián preceder varios ensayos y tentativas, debemos 
¿< tambieri inferir que esta carta ~iá~itica p l a ~ z n  fué una cle 
«las que mucho antes que pei-isasen eil ello los matemiti- 
«tos del infínlte Don-Eririque de Ptiitugal, se iban forman- 
«do en Mallorca, Valencia y Cataluila para LISO cle los ba- 
«geles que nnveg~abai~ en los mares coilociclos. En efecto, el 
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«que esto escribe vi6 otra cwta en el monasterio de Gerb- 
icnimos de San &!i~lgucl de los Reyes, junto á Valencia ; la 
«cual tenian sus ignorantes poseedores colgacla de un clavo 
«eu la pared, cuya. punta y grueso vino cabalmente á abrir 
«iin grandc agujero cn el niismo Iirgar clciicle estaba nota- 
«do el aíio en que fu6 iorrrinda. BSas exatnit~acla la letra. de 
(1 sus desc'ipcioi~es , clue tambieil eran lemosinas , pareció 
«ii?daclabIeincii~e de alguna niayor autigüedad que la otra. 
«De donde poecle bien concluirse que atntes del año l415 
weraya ccrnun el uso de las cartas bidrogndficas planas 
((en la inariiia del rey ilc Aragon, c~iyo comercio y empresas 
amilitares la babiaii hecl~o tan superior d la de todas las 
«potencias de Europa clcsde loa principios del siglo xrI. (4) 
Corno ~inicrcn li l>arar estos rnoilumentos á los monas- 
(cterios qne dije, no hay por donde poderlo averiguar. Los 
«monges de la cartuja cle Segorbe creian que el suyo era 
« dddiva del rey D. Martiil de hragoii , fundador de aquella 
«casa. Mas este l~rincipe murió en lb10 ; tres aiios antes 
((que se fcrinase aclriella mita. 1,o cierto es que tan precio- 
«sa  reliquia de la antigiieclad &aba entonces bien guarda- 
<(da en el arck~ivo dentro cic u11 cafion dc madera en estado 
«cle'clurni muclios siglos. M%s l;lmbien lo es qne tirando 
«en ,1821 se verilicó la suprcsion de aquel monasterio, y sc 
«manclaron llevar i~ Valencia sus libros ; liinturas, archivos, 
(1) Es digiio de  iiotwsc que la priincra mrinoria que 1i:ly ilc carths de marea?: 
es la qne dcjá el celebre mallorqniiiiii llnirnuiido 1,irlio cii cl lil,ro que cseribiú eii 
I2SF, Feni% de las ~iinrt lui l l i is dcl oi.bc; rloiiilc dicc i juo los inaieaiites dc aqiiei 
tiempo teniun iiistrurnentas, cartas, compac, aguja, otc. Esto debió decir aqucl 
escritor pafliciliarinente por siis paisanas g par los catalnncc , á quielies conocia 
cori hasespecialidad. E ~ I  1360, las Oc<la~m~iias i,arales d c  la Coroila de Aragon 
inan~labaii que cada galera debiese tener ir sir bordo dos cartas de navegar. Estos 
y otras noticias que acrcditilii que la construccioii de  cartas marítimas e1.a iquy 
comuii eri la rnarilia rlrl rcy de Aragon , piiedeii 7,crsc eii las Cuesliollcs crilzcas 
de Uainpinsiiy , y en e) disciirso de Salriziir sobre los progresos de la Iiidrogi%fia 
e11 España. 
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(~etc. ,  preguntados los nionges por esta alhaja, responclie- 
«ron que los franceses se la llevaron 6 destriiyeron durante 
«la iilvasioii cle Bollaparte. Lo mismo dijeron los de S. Mi- 
«gnel cle los Reyes acerca cle la suya. Sea cle esto lo que 
((fuere, en lo qiie no cabe diida es, en qiie antes cle esa in- 
«vasion, que para algniias cosas do esta clase ha servido 
«de pretesto, existiaii en aiilbas casas los doc~~meritcs que 
«11e dicho, cuya pérdida clebe ser inug seiisible para la li- 
((teratura. Porquc si Aiiierico 'v'espucio compró por $30 du- 
«cados de oro una caxk Ihecha por Ciabriel Vallseca, tarn- 
«bien mallorq~iin, en l430 jcuaoto mas llubiera estimado 
«estas qne son de mayor ailtigüedad? 
«Las escasas facultades del {ue examinó el primero de 
«estos documentos ~ l l t i g ~ o s ,  que no coilocian sus poseedo- 
«res ,  no, le permitieron sacar un ~Libujo exacto de él ,  que 
N cierto era lo cliie debiera haberse hecho para ilustracioil de 
«la república de las letras. Esta faltai~~ii~caqueclnbien suplida. 
«Lo que pocleinos decir ahora es, que la carta comprende 
«etc.» Entra aquí e1 Sr. Villanueva en algunos detalles que 
no clejan duda acerca de la identidad de la primera carta 
geogrkfica de nuestro Atlas con la que deicribe aquel sabio, 
y despiies continiia: 
«Mas c~iriosa é interesante es para la historia de 1a.s- na- 
xvegaciones atitiguas la noticia que nos dá este inismo clu- 
((cumento acerca de los primeros descubridores de la Costa 
«del Oro en el golfo de Guinea. El sabio baron de Zacli 
« el1 el peribdico qne está publicanilo en Génova , iiititulailo 
« Correspondance Astg"onomique, etc. ('l), celebra mucho 
«á los marinos del puerto de Dieppe, en Francia; los cua- 
«les dice que fi~eroil os primeros que se eiigolfaron en el 
« Oceano no conocido, y que su pabellon fi16 el primero de 
(1 )  Tom. iV,pag.%. 
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((todas las.11aciones que tremoló en las costas occidentales, 
«y' meridionales de Africa, pasando el trópico y descubrien- 
«do la costa cte Gninea en el ano 1365. ~ h g u n a  nacion 
«debe disputar i la otra.las glorias verclaileras que resul- 
(1 tan de las bazaiias de los antiguos. bkis to~tas tienen derecho 
para alegar lo que en la misma clase trabajaron sus mayores. 
España puecie en. lo que clecimos presentar una prueba iii- 
~dubitable de que dlez y nueve aiios antes que los marinos 
K de Di&lq~c, se engolfaroil -los mallorquines en el Oceano y 
«tremolaron su pabellon e11 la costa de Guinea. Dicelo este 
« pergamino de que vamos hal>lando, eil el cual muy entra  
«do ya el golfo de ese nombre, y casi d los ltO de su lati- 
«tud, que es su itltima dema~cac io  por el S., se pinta un 
«barco, proa hlícia la costa, que allí se llama del Oro, y en 
«fieiite de un rio cpe tainbieil telliz1 aquel norribre, porque 
((acaso arrastraria algiiiias arellas do ese rnetal desde lo inte- 
«rior de la prc~viiicia, que creo por eso haber sido llarnada 
« eri alguir tiempo de I!olciuc. Debajo del barco se ven es- 
c< critas estas palabras lemosinas. . . . . . . lo ziser de Jucynz 
ccf i r re r  p e r  ccncir ccl ~ i u  del or ,  al io?'?z cle Su?zl Llo- 
«Te?zs, qtii es k s dccgosl, y fó 1c1??y ~ICCCXI,T'I. » (V. el ina- 
pa: nota '14. ) 
« 1-Iallaroii pues ya los rnarinos de Dieppe surcado aquel 
~oceano nntcs ilue ellos ernl~rendieseii su prirnera expedi- 
(<,cioii en ,1363; en 1 ;~  cual si pasaron el trópico, no 11ay ino- 
«t,ivo para creer (pie fuesen ellos los priineros ;. porque si 
((19 a o s  antes ya Ilubo quieil saliese deteirninadamente de 
«~Mallorca con direccion al rio del Oro , que solo distaba 10 
( ( 6  120 de dicl~o trópico, bien claro se deja entender que 
«aquellas costas estaban desciibieitas, y aun sus rnares co- 
«nocidos y navegatlos por otros mallorquii~es que Ileva- 
«ron la noticia ;i stis l~nisaiios, y los estirnularoii A aque- 
«Ila empresa; y no seria estraiio qne estos en sus cor- 
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«tei.iis &bieseii tambien pasado. el trbpico ,' aunque 110' 
~(hubiese.npocIido demarcar las costas rilas q ~ ~ ' e  l~asta  donde , 
rlij e. o . . 
«Y  s i  los de ~ i & ~ ~ ~ e . . p a s a r o n  el trópico y tremolaron Su 
«1>abelloil en las costas meridionales de Africa en ,1365 
¿como es que en esta cal% biclrogrSfica construida 48 aílos 
~ d e s l ~ u e s ,  110 se clernarcari estas cartas, que se supone11 ya 
(1 descubiertas y coiiocidas! ¿como es que tittnpoco s6 hallan 
«e11 la, carta ilel inailorquili. Vallsec,a, formada eri 1439, es- 
<<to es, 74 años clespues de esa exl~edicioil francesa'? (i) 
<<¿Será posible que se igiiorase esto en i\iallorca, que era 
«en aqiiella &poca el ceritro de la marina inercatlte de- toda 
«Europa? Porque es de saber, yiie ailtcs cle que se des- 
i<cuhriese el cabo de Buet,a Esperailza, totlas las ~iaciones 
«liaciaii el comercio ile levante por el Mediterrarieo; g 1% 
«isla de -Mallorca por su veiltajosa posicioil vino <L ser el 
(<cleposito'y silercarlo get-ieral de las drogas y gé~ieros cjuc 
«se sacaban de Asia por Alejandria. Asi es que aquella isla 
«tenia ya A lj~.iiiciI>ios del siglo srv coilsirlaclos estableciclos 
«y. reglameritados, y casas públicas cle contratacioa , (rlue 
«Ilainaba~ loljus 6 lonjas), de voiecianos , genoveses, pi- 
«sanos , castellailos , fr:tnceses de otras naciones, coino 
«lo acredican los 'locuineiitos que quedan eiz sirs arcliivos 
«cle la bailia y cle la ciudad de :Palina, y los mismos eclifi- 
. . 
«cios que aun se conservail e'n toclo ó en yarte.-T%i~ graiide 
«debia.de ser la coricurrencia de buques, de inercacleres y 
(1 de mercaderias. E11 este estado n o  se hace cieible que se 
c'ignora~e allí riada de lo que la hiclrografia iba poco A po- 
« co adelantaiido , cpe tanto podia interesar al coinercio ge- 
«ileral. Asi que sil1 defi.aisd& en nada la gloria de los ma- 
(1 rinos- de ' ~ i e p ~ b ,  pudo suceder inuy bieii que el. que es- 
. . 
j l l  V.galazar, discurso citado. (Apiintos sobre o1 bien g el ma! de Cspniin.) 
. . 
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«cribió sus empresas náuticas, padeciese alguria equivoc.a- 
«oioil eir la &poca de ellas. >) . . .  
<<Acaso podrá sospecliar alguilo que este Jaime Fei-rer 
malloryuiii , que & 1346 emprendió una navegacion , &e 
«por ser entonces tan arriesgeda mereció notarse enlacarta 
~ c i i ~ e  decimos, pudo rniiy bienser el inismo Gic~conuo di MCL- . . 
« jor ica ,  que dice el jesuita rlildres que por su pericia eir la 
<(riavegacion, y en.el arte de coiistriiir irrstrurnentos y cw- 
«tas inarítimas, inereciesc ser el presidente de la academia, 
((que eii i413 formó en Sagres el infante cle Portugal D. Eii- 
«ricliie. Mas yo 110 t e i~go  esto por verosimil: porque desde 
«el  año 1346 al de d14!1,5 van 69 años ; y si á estos añadimos 
« 20; c l ~ ~ m s  la menor edad qiie debia tener aquel navegan- 
« te al rio tle Oro, resulta qiie en 1% L-poca de la acadernia 
<i clebia tcnei ya 1;i de 80 aiios ciiaiido rnenos ; edad en que 
« n o  es p~obable  que ni1 lioinbre estC para tan delicados 
«trabajos. Otro debia ser el nrallorqiiin del misnlo nom- 
« b r e ,  (qiie siempre ha sido n1iry coinun en aquella ie- 
« l a )  li quien cupiese el lioiror ile ser buscado por aquel 
i< pririci~eppara presidir y dirigir ailiiella reunion de mate- 
(< i13áticos 1)ortwguescs y de otras ilncion«s. » 
Estas iioi. cartas l~rilrográiicas ~ ~ l a i ? a s  se r e  que Sorrnaban 
pmtc de una coleccion , la csistenci:~ de cuya totalida~l se  
igilorabn hasta rliie la ilcscu111.iÚ en Paris &!ir. Biichon ; 
cluic+ri la coyiii y envii~ ya-:rfios a t L s  algun ejemplar iltimi- 
nado á i~uestros digrios consocios e\ Si,. BoParull , presiden- 
te actiial de esta Acader~iia, g el Sr. 'J'orres Amat , obispo 
cPe .Astoigi: Este precioso clesculsiimiei~t.o habia quedado sin 
fruto hasta. que el mis1,ro S i .  I3uclion ha hecho el trabajo 
que nos ocupa. Pal-ece qiie las col~ias que hair seivido. de 
tipo hall siclo mejor sacailas que las anteriores, habiendose 
coi.reLi;ido eii ellas varios (lefcctos de que adolecian las pri- 
meras., y lleriaildose di'ferei~tes liuecos,que eri aquellas ha- 
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biai quedado. Por desgracia el ejemplar que ha reci5iclo la 
Acadeniia esti sin iiuiniiiar, y podemos co»tentarnos.coi~ 
poseerlo asi ; mientras que k despecho de niiestro amor 
propio nacional, hemos de bendecir la mano poco delicada, 
que valieiidose de algnna ocasion favorable, nos rob6 tan 
precioso documento, cpc sin duda se habria perdido eir 
medio cle las terribles y repetidas guerras que han desola- 
tlo nisestro lmis, asi como se ban perdido las partes de di- 
cho Atlas que Iiabin visto Villanueva en la cartuja cle Val- 
ilecrotto, y en poder cle los gerónimos de san kfiguel cle 
los Reyes en el reino de Valencia. Debemos. tambien hacer 
mencion de otra copia del mismo mapa que el Sr. Tastú 
encontró poco tiempo lince en la isla de Mallorca e11 el &a- 
billete del fainoso cardenal Despuig, que parece ser copia 
(del primero de ~itrestra 'oleccion, é igual tambien i los 
que cita el Sr. Villaiiueva. 
Despues de esta introcluccion histórica, vamos clai. iina 
descripcion del Atlas, reservando las observaciones é ilus- 
traciones para otros trabajos posteriores que nos l~ropoiie- 
inos ofrecer dentro de poco á este cuerpo literario. 
Consta el Atlas de seis cartas 6 mapas escritos sobre pa- 
pel pegados en tablillas de madera delgadas, que doblan- 
dose por medio en el sentido de su longitud, forman á mo- 
do de doce hojas; y esto lis liecbo que por causa rlel roce, 
se hayan borrado muchas cosas cle las nias inmediatas al 
~l iegue.  Cada mapa, reuriidas las dos tablillas que lo for- 
man, tiene 26 pislgadas y 10 líneas espairolas de alto, y 
20 pulgadas 7 líneas espariolas de anclio , tenienclo cada ta- 
blilla la mitad de esta anchura. 
De los seis mapas, solo lo son verdaderamente , c~1ati.o 
de ellos , que en el original se ponen los primeros , y 
que nosotros los colocaremos despues de los otros dos, 
por ser estos u n  resiimen de los conociinientos cosmográ- 
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ficos y astrolbgicos de la epoca en que el Atlas fue com- 
puesto. 
La descripcion de cada mapa de por si aclarará mas las 
ideas que acabamos de indicar; asi empezalldo por lo s  dos 
que contienen la parte teorica, diremos que : 
El primero estaba estaba escrito en ciiatitro collinas, en el 
sei~ticlo de sil mayor largo, con caracteres cursivos que 
pueden atribuirse á fines del siglo xrv; y eil las dos de su 
izquierda contieile uuos principios cle cosmografia y de físi- 
ca general, segun el. gusto y coilociniientos de aquella +o- 
ca, fundados parte en deducciones nlísticas sacadas cle la 
Biblia, y parte en los conociinieiitos groseros que se teizian 
entonces de la doctrina de Aristoteles , desarrollatidose en 
ellos el sistema ~?tolomaico. cl) 
Signe luego utia descripcioii geogrhfica miig ligera de lo 
que compreiiclian los mapas, la cual estú atestada de erro- 
res y de raciocinios p~ieriles (2). 'iíeilse con todo allí algu- 
nas ideas inuy justas acerca cle la lurla y clel iilflujo de ~ s t a  
sobre el mar, dándose explicaciones y reglas sobre las 
mareas; y como no lrabia bastante lugar eii el primer nia- 
])a pasa acabar la teoría empezada, por esto la contini10 
el autor eiz unos espacios libres que se reservó en el si- 
guiente. 
En la parte superior de este coiitinu~t la explicacioii de la 
teoría de la luna y de las mareas, la que aplica. al espacio 
que v i  entre el cabo de san hlateo y ln boca cl' Aver, rela- 
cioiiánilolo con los ocho vientos princ,il>alec, cuyos nombres 
son los misinos allí que los que usa actualmente toda la 
marina clel Mediterraneo : Gr*eclz : N E. Llevalzt : E. Azu- 
ioch : S E. M i t y  jorn : S. Lelieig : S. O. Ponent : O. Mes- 
f ~ e  : N O. T?-anzzcntanu : N. (3) 
Al pié de cliclia segunrla carta coi~cluj~e la explicacioi~ 
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arriba.dicha, donde se dan algunas reglas para saber en 
que punto del cielo se halla la luna, y para conocer las ho- 
ras durante la noche, mediante el curso de algunas conste- 
. . 
-1aoiones que explica; concl~iyendo con decir en que punto 
y d que hora sale y se pone elsol ,  durante los varios me- 
ses del aíio. (4) 
. Volviendo á la primera carta, en su mitad 6 @blilla de- 
recha s e  leen con letra iueiiucla unas indicaciones cabalis- 
ticas de lo que puede liacerse 6 debe evitarse en cada dia 
de .la luna, ariatlieiido alg~inas falsas noticias acerca de los 
irirneros tiempos de la sagrada Escritura. Pero es de 
notar que i la luna se le clan treinta' clias, lo que hace ver 
que se la confunde con los meses del aiio solar; y es una 
prueba patente de Fa ignorancia del que formó el tal tra- 
tado. (5) 
Diclia ~oluiia es mas estrecha de lo que cleberia. ser, para 
dar lugar d otra bastante snclia en la misma tablilla, que 
es sumamente cilriosa. Eii su parte superior hay un cua- 
drado qiie contiene un circ~ilo inscrito, compuesto de oti-os 
19 concéntiicos , at.i.avesados todos por 16 radios para expli- 
car l a  p leama~  y la baja nzar descle Gibraltar al cabo de 
~ e n m a r k  en Inglaterra, notando uña estacion principal de 
clicha distancia en cada uno de aquellos circiilos. (6) 
.Mas abajo hay otro círculo con varios otros coiicCritricos, 
divididos en muchas partes, sirviendo para conocer lo: dias de 
las Pascuas, los primeros de cada Cuaresma y los Números 
Aiireos , para cuyo efecto hubo pi-imitivamente en medio de 
este c i r c i~ l~ '  una aguja 6 manecita giratoria que ahora. 1x0 
existe. '(7) 
Despues de esta. i~reda,  la coluna se divide en dos, sien- 
. . do ocupada la de la izquierda por la figura mal clibi~jada de 
iin viejo, en la ciial van notadas las constelaciones bajo 
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i:uyo influjo se halla11 las partes del cuerpo, segun las ideas 
cabalfsticas de eiitonces (V. 
la figura adjuilta.) ; eil la 
coluiia clerecha hay la ex- 
plicacion, que se supoiie sa- 
cada de Ptolomeo (S) ; y al 
$6 hay uiia tabla eii forrna 
decuadrado, por medio de la 
ci~al se puede11 saber en que 
clia de la luna doiniiiaii aque- 
llas constelaciones. (9) 
El may~a segundo, pres- 
ciiidierido cle su parte su- 
p(?rior C inferior, cuyo con- 
t.eni(lo perteiiece al mapa 
anterior, segun qi.ieda di -  
ello, estS lleno de un gi-a~i- 
cle cuaclro Coi1 u11 circiilo 
iriscrito en él (10) y otrosva- 
rios cniicéiitricos , l~oi.ine- 
dio de. los cuales se explica 
el sisteina de Ptoloineo : y 
. . . 
alrededor de este se ven las 
ligrirzis cle los planetas, con 
sus explicaciones eii los in- 
terinedios (.1,1). Viene clespues el zodiaco con las doce coiis- 
telaciones g~oserarne~ite iigiiradas (12) , sieiido cle notar que 
se observa uii poco esci.iitrico como para iiidicar la oblicui- 
tlail de la ecliptica. 
Sfguen luego las fases de la luna ; C iilmediato á cada 
iilia, u11 iioinbre liebrilico b aribigo, sci&~rainente cabalís- 
tico : y mas esteriormeiite eil otros cisculos , las coinbiriacio- 
iies del Niiinero Aureo, y otras acerca cie las horas, los 
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dias del mes, etc., que seria 1ai.go explicar , pero que com- 
pletan los coiiocimientos cosmogi-kficos de aquel tiempo. 
En los ciiatro segmentos que quedan entre el cuadro y el 
círc~ilo inscrito, liay ci~atro figuras de jóveires , represen- 
,.,, do las estacionas, que cada una tiene un letrero-que mani- 
fiesta cuanto á ella pertenece. c13) 
El1 el' tercer mapa einpieza la parte geogrkflca. Se vé re- 
lwesentado en 81, todo el espacio que va desde cerca del 
Golfo cde Guinea al snr, hasta la lslandia inclusive al norte; 
y~~ iup~za i í t l o  eri las Azores a1 oeste, liasta las islas de 
cega y Cerdefia inclusive. (.lb) 
Tanto esta carta como las tres v e  .siguen, son Iiidrogri- 
licas plalías, y se veti crijzadas en todos seiitidos por los 32 
riin-~bos en que eshi dividida cada una de las miichas es- 
trellas que e11 ellas se figurari; tales como se ven en las 
cartasde inarear cie que se sirven nuestros marinos. Ixay 
clí ellas algunas figuras groseras de homhrcs , cle buques 
y de animales ; g tailto estas como las de las ciuclacles , son 
\,,istas eii perspecti~ra. Esta se toma por todos los lados, pues 
que partielido del ceiitro de cada mapa, la perspectiva 
.camMa hicia el lado que estd mas cerca de cada cii~tlad. 
En . las  capitales de los estados que habia en aquella épo- 
e&,,-hay las banderas respectivas coi1 el escildo de ariiies de 
cad.8 pais, y este es u11 excelente medio para justiftcar la 
fecha, que yresumirnos que tenga el docirmeiito, segun re- 
remos en la segiindii memoria. ITay adcinks, eii varios puii- 
tos, explicaciones geográficas y t,opog&ficas, muclias (le las 
cuales son mara14llosas y fabulosas, segun el g~isto de la 
época. (15) 
Las costas estaii bastante bien tlgrrraclas , en particular 
las del l!locliteri-aneo, Las occidei~tales-del Bfrica septentrio- 
nal, y laude la Europa lrasta el Canal de 1:i k1aiicha iriclii- 
sive, porque eran paises frecueritados por los marinos cain- 
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lanes 15 italianos; pero la esactitud y aun la semejanza des- 
aparecen, yendo liácia al norte de Europa, 6 bien en 
Asia. En el interior de los contineiltes. ya se ven mas cla- 
. ros, de modo que propiamente no hay en ellos mas que al- 
gunas capitales, y aun estas se hallan puestas arbitraria- 
mente. 
Los nombres estan muy estropeados ; de una p a ~ t e  por- 
que muchos eran sabidos solamente de oidas de marinos 
ignorantes, qiie los confundian facilinente ; y de otra parte, 
porque aun los que sabian , los clueriaii traducir en el len- 
guaje catalan que usaban; y tambien por la razon de que es- 
cribian con las consonantes catalanas, silabas complicadas 
que hubieran esigido mayor niimero de letras, y aun eslas 
de otra clase: de modo que la verdadera leyenda 110 se 
puede reconocer sino con mucha dificultad en infinitos 
nombres locales. Ya dice I\fr. Buclion que no ha querido 
ocuparse n~ucho en estudiar el dpciiiiiento por esta parte, 
y asi es qiie solo ha puesto la sinonimia de los nombres 
mas fáciles. Con el tiempo nos liemos propuesto i r  con- 
tiiluaildo este trabajo, que iremos presentando á la Aca- 
demia. 
Continuando la descripcion del mapa tercero, no es ne- 
cesario entrar en espliwciones topogrbficas ; pero indicare- 
mos con todo las cosas mas principales que en él sehallan. 
En el interior de Africa Iiay una ciudad llamada S u d a m  
[Sozcdan), y otra Telzbicch [Tomboz~cto~z]. Esta última st? 
halla inmediata y un poco hacia el N. de un lago prolonga- 
do de oriente á occidente (Lago Debo j ,  y de él hácia orien- 
te sale un rio, segun se creia antiguamente, que atraviesa 
otro lago pantanoso llamado Lacus A7ill (0uangara  y Lago 
tchad]. 
Én el n k r  en frente de la costa occidental se vé un' bu- . 
que latino, toscamente figurado, .con la proa. á la costa ; y 
11. 46 
. . 
, .  
,, . 
la inscripcion que hay al laclo dice que es el buque cle Jai- 
? 
.me Ferrer , que el1 l 0  de Agosto de i346, partió para ir al 
. ' Itio del Oro; siendo de advertir clue este rio se Iialla á los 
23030' de lat. H., inmediatamente debajo del trópico dc 
Cancer. Eiz dicha costa se ven nombres hasta al Cabo Bu- 
yetcler (Boyc~dol') ,  pero iiirig~in otro mas liácia mecliodia. 
El mapa cuarto coinpreiide clescle el mcridiaiio de las is- 
las ¿le Córcega y de Certleiln, que se ven repetidas , liasta 
. . 
una línea que ~iasi~tnclo por el Caucaso , baja liicia al Golfo 
Pérsico, del erial ape~nas indica la estreiiiidad K., y preseiz- 
- ta un poco de Arabia I'etrea. Por el mediodia coiitiiiua. 
el Africa hasta incluir cl Nilo de los  negros (Baho el Abind 
6 Rio Blanco), e1 cii:ll corriendo de oriento á occidente le 
hace ir unirse con la isla de Meroe, que figura redonda; y 
el verdadero Nilo tomaildo entonces al Nordeste atra~~ie-  
sa el pais de Xnhia, hasta que al pié de Sohan (¿tal vez 
Sennaalz?] se une coi1 otro rio que vieiie del Sudeste 
(Abissinin), que piiec[e sey el Aba?ivi (padre de las aguas 
6 verdadero Kilo) 6 tal vez el Tc~carsd. 
Por la parte del norte se \'e u l~a  pequefla p a r t e d e  S~ue- 
cia, el inar Biltico , yiie mí IiAcia oriente, y en ineclio de 61 
la isla de Wioby; que represerita muy grande. Del fondo del 
golfo parte uii rio que va liicia Levante, atraviesa nri laso 
en el pais de Rossia, y cle i.1 parten dos otros rios, cjue coii- 
tinuan parilelainente al tmves clel pais de hllania. 
, . Dentro de este espacio se describan la continuacioii de 
la c,osta septentrional de Africa, Egipto y parte del mar Ro- 
jo ,  Palestina , Asia menor , Grecia y Turquia europea con 
sus -islas , Italia , Aleinailia, cl Mar negro y la parte meri- 
dioni1 de Rusia europea. Todo lo que so11 costas esta bas- 
tante bien figurado, y su periploikcry lleno de iiornbres, cu- 
. ya sinonimia actual es fácil de encontrar ; pero e11 el interior 
. * r1.e ].as &erras se ven rn~ichas inexactitudes: E11 hSrica hay 
. . 
. . . , . . .  
te con una ciudad S cuestas, y uii hombre con un carnelho; 
El1 Asia inenor se figura un gefe jóven, cuasi imberbe, (siep- 
do de notar esta circunstancia, porqne todos los. demts son ' , 
presentados viejos con muchisbarbas y figuras angulosas); 
sentado al lado de u11 pahelloil que dice Czbnnio, (segiira- 
ii~ente Konik U Yco?aiunzj. Los rioinbres mas dificiles de es- 
plicar son los do Rusia. 
El qiiinto mapa representa el Asia central, y empieza h C  
cia poiiieiitc , doilde el anterior acabaha al levante, y llega 
hasta una 1iire.a que corta la península Malabbrica., y que 
se dirige 1lBcia el norte al tríives del desierto do Coby. 
. 
Por la parte clel ii~ediodia termina Arabin, pero no aca- 
ba la peiiinsula Mnlabárica , faltando uri buen trecho has- 
ta llegar al cabo Coiriorin. I'or cl norte se continua el 
rio trazado en la carta cuarta, 7 se desbrai~ca del rio Edil 
/Volgc[], que se le hace tomar aqilelia direccion coixfundién~ 
dole tiil vez coi1 el Jaik, el cual viene en verdad de los mon- 
tcs Oural, y cuya einbocadura se pone mas al levante, bajo 
el nonibrc de Lnyech. 
En este espacio se figura el resto de &rabia, en la 
cual se 76 una figura l>ocl~ieña orando cerca de la Meca y 
nias al interior la rcina Saba sentarla en un trono. Viene 
(lespnes el  golf^ de Pcrsia muy dilatado, con sus' islas, pe- 
ro s in verse e! estrecllo Or~icus; antes parece uila continiia- 
cioii clel mar ilc lilclia, en el ctial liavega u11 buque con 
velas de estera y cinco palos, pa~eciilo h los joncos cliines- 
cos, Mas abajo uiia lancliita , de la que se han echado al- 
gunos buzos eii busca de por entre iii?os pescaclos 
que allí se figuran. La carta occidental de ltla peni13,sula ?$a- 
labar se halla bastante bien figurada, y en el interior hay 
la figura del rey de Coluinbo sentado. 
En el ceiitro del mapa se figura Persia, en que llay 
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sentado el rey del Taiiris y la .Iiidia septentrioiial, con el 
rey de. Delli (Del 1241 y un elefaiite col1 uiia torre y ilii hom- 
bre detrás de él. En l a  gran Bultaria se ven icaballo'los 
tres reyes Magos quevieiien hicia l~oniente, siguiendo uiia 
cstrella?Se vC: despues el mar Cispio, en el que hay una 
especie de jonco cliiiiesco, pero es de notar que este mar- 
110 se halla separado del lago Aral, y eii su costa oriental 
descarga el rio de Organgi ( O . L L T ~ ~ C ? I C $ ~ ) ,  que será segura- 
mente el Sihciii (0~26s  de los a~itig~ios). 
Por debajo de la cadena del Altai inarcl~a uiia caravana 
coinpuesta de rnuclios camellos cargados , de conductores 
que les sigrien á. pié : y detris uiia porcioii de niercaderes i 
caballo, los que 1ia1i partido de Sarrlt para ir al Catayo (la 
China). Las costas del Caspio , supoilieiiclole unido con el 
Aral, son bien figuradas, particnlai-mente las ~eniilsulas de 
Baltú (Bukot6) al Sudoeste, y la de hpclieroii al Norcleste. 
Repetimos la iiiisma observacion , que en los mapas aiite- 
riores, de que las costas estan mejor figiiraclas y mas lleiias 
de posicioiies fijas ! que eii el intcrioi de los continentes; 
co1-1 todo eii Boukaria se ven  inucbos nombres, lo que se- 
iiala el camii~o que siguieron I~.ubrucluis, iifarco Polo y de- 
más viajeros de la edad niedia, cuyos conocimieiitos apro- 
vechó el autor de las cartas. 
El sexto y iiltimo mapa sigue el .Asia Oriental, termi- 
liando lo que faltaba al aiitdrior. Sus li~iiites meridionales 
so11 á corta difereiicia cl circulo Iatitucl cle 100 N., pero coi1 
todo se ven inclusas las islas del arcl~ipielilgo de los Mala- 
yos , aunque eii puntos cambiados, pues que Jaua (Juvu ) 
está en el meridiano de Bengala, y Trapobana (Cajlnn) estd 
mucl~o mas al oriente, teiiieiido ein su centro uii sultan sen- 
tado eii el trono y un elefante con su torrc. Entre Jaua y la 
costa orie~ital de la península Malabárica hay iin joiico chi- 
nesco, y entre las dos islas citadas se vé uiia sirena, mitad 
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pez, siiitad mujer, que tiene con las manós los dos extrei 
mos de sris snienibros posteriores, coiiverticlos en colas de 
pescarlo. 
TJa Chiiia terinina el mapa al oriente. Su mar esth sem- 
braclo cle infinitas islas; y entre ellas n11os salvajes que re- 
coge11 s~iarisco g algui?os peces. 
EII la peiiiiilsisla Malabarica se vC u11 emperador selitado, 
que se dice ser cristiano, y otro mas arriba qiie se le dice 
señor de la India. Eri el guiito donde cleberia estar el Tibet, 
hay tunos llombres cluc combaten las grullas. 
Mas al Noroeste, detrás de los inoiltes de cloiide sale el 
Iiiclo, liay clos hot~ibres que cortalzl?editzos de carne, y sil- 
can de ellos dianiaiites , qisc se dice eil los cueiitos asiiiti- 
cos, que se pegabari á ella cnariclo 1% echaban á unas aves 
de rapiiia e11 abisnios graildes, B que no podian bajar los 
hombres. Mas arriba hay tres viejos seiiti~<los que tocan un 
salterio, u11 violiil y una flauta, inie!itras qne otro con un 
palo reriuelvc el fuego en que se queiiia uii difunto dentro 
de una gran copa, y eu el extt,ei?io so v6 el mar del norte 
e011 clos islas y un grifo 15 lilalcori en cada uiia. 
En el ceiitco de este niapa hay sfiitailo uii rey (le Taita- 
ria,  y de allí al Noríleste la geogi'atia cesa y einpiezan las 
alegorias. h los pi6s de aquel se vb u» busto de rey llama- 
do A1c.janclro quo maiicla á ui-~os derrioiiios, y tiene ininedia- 
tos á él (10s geiiios cluc toca11 iuias trompetas. 
Mas abajo e11 la clireccioii del nort,e se vé al priilcipe cle 
Gog y illagog á caballo, debajo (le un lialio redondo soste- 
nido por SUS secuaces; el cual, dice una leycnda qne hay 
allí, se preseuitari en tiempo del Antecristo. 
Esi el ángulo del Horcleste Iiv una esceiia religiosa, tal 
vez alusiva á lo que se dice en el Apocalipsis acerca del Jui- 
cio uiiiversal. Se vé Dios bajo la &lira de uii rey pié 
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caen fi.ritos sobre una multitud de papas, ob.ispos, reyes, 
fi-ailes, mujeres, etc., que est'a~i .¿i sii laclo ;. y deb.ajo de' 
. . 
este grui~o siilgular se vé al Oceaiio que clespues d e  ha- 
ber rodeado la China, v i  á unirse al mar del iiorte.. 
Las costas no estati pobladas dc nombres cn e s t e  niapa 
coino 'ii Tos otr.os, y se corroce que So íinico que hay deta- 
llado, como es la Chilla, y algunos puntos des iilterior de ki -' 
Tartriiia es clebicio i los viajes de bParco Polo y demás que . 
. . 1-icinos citado. 
Con esto coi-icluimos Sa ripitii desciipcioii que nos propil- 
. . 
siinos dar á la Acadeinia, del precioso clocuineilto que nos 
.- . ocupa. Lh segiiiiila memoria qiie estarnos trabajando coil- 
teiidrá las obscr\,aciot3es histbricas , geográficas y criticas, 
que él mismo iios lia ido sugiriendo; y tal vez que otro 
escrito presei3tai-h la siiionimia de iiiuchos i~ombres oscuros 
y clesfigurados, que eii 61 se nieiicioiian , p rectificando los 
, . 
errores geográíicos de que abuiidan estos rnapas , comple- 
taiiá un trabjjo que tanta luz $uecSe dar acerca de la histo- 
ria. y de Sa geogralia de la edad media. (2) 
, 
(1) No se ha i~  hallado entre los papeles de la Academia, y es posible que qileda- 
. .. ceil eir proyecto la szg~inda. y tercera parte de la presctite Mcinocia. 
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- NOTAS, .~ 
(1) Napa inaiidi val dir aytailt can yiiiaga dcl moii e de los direrses-etats del 
inoii e de les regiolis qiic son sus la tevra, de dirrrsns inaiierils de gens qui en  ela 
I~ali ten.  E la. dita gmiige, lia figiirn, es redoila n manera {le pilota, o, a seinblai~t 
d'oii , departidi per IV elamriits. Car l'oii tot  es rnviroimt da fiiin de la testa,  axi 
que la testa eiiuironn lo blancli que es dit i~lbiim; i'albiirn cnviioim lo verrncll, e en 
lo serme11 es lbrrnada la gata de la grexn de i'uii. Axi la inon rle rotcs parts es eii- 
viroiiat do1 eel,nri coi) de testa; c lo pul'acr cs onvironat dcl col, nxi cori l'album 
iic i'ori es eiiuiianat de la testa; o raer tarbnt cs eiiiironal ilel ~ N P  iier, iixi corn lo 
u-ermell es eiii.iroi>at del blsnch; e la te r i s  es elicloca dirisi'acr, iiri con la gota de 
la grera es eiiclosa eii lo ucrrnell. 
Ln creneio di,i rnoil i c s  criri ciivinallci~cs. Eii iliinmnnera $0 es, que abans deis 
teliips <Icls segb;,  la pelisa divina1 eoncebia lo siioii , la qoai caticcpcio es ditn: 
Afoii per art pros o caineiicst; ear ccrit es que: $0 ql!e f't ei., en oqiielvidaern. 
La sego~ln manera es sciita que ,  a manera e esiinpli de an:lictipi c rle sensible 
la inaterin del maii es creada, Bxi con es scrit : d i j i re l l  ijid csin pcrdiilablenie>,l 
Wca lvLcs coses n,selllj?s. 
La teriainaneia es qiie, IICY scmbkiii~as e Cormes dc ri dies :iiluest mon es fer- 
i~iat ,  nxi con esscrit; En vi dicsfeic De?( lcleS les SIIL'S ob,-es foi.1 boiir:s. 
La quartn mnnera es, axi con 1 cs de Fet d'ulLi.c, nri coi1 Iiilin clc lioine , bestia de 
bestia, arúre d'arbre, c cnscu dcl semcrit de soiilit~yalgc cs nat? nri con es scrit. 
L3. quhltarnanerrb, car lo moil C I I C : I ~ . . I S < ? ~ . ~  fclnoil, s c~o i i s  qiic cs scvit: Vetts que 
yo fnc loles coses noaes. 
Los clarnouts voloii aytaiit clir com I is inent  dc ilc; ile es rnstrin.  Einpeio los 
elaineiits del inaii sol1 ru: de lcs qiinls totci i e i  coses del itioir s o n ;  so es szihcr: 
. . 
Eocl?, iier,aggiia e tcrra, los rjiivlssona mnticni dc cei.iic, c sr i,csolrcil en si nin- 
teis: carlo foeli ciiacr, loaci. <!li riygon, la iiygna C!I ter'., sc coiiie~.tcxen: liac en- 
ea&%: la. tema en agigua, lu aygiin cn ilci.; lo :ii,r eir Coi:li si. raiidcii. Cnscuiic dc 
aquests per propries qualitsts liirs qii3.i~ axi eoii abracoc eusrmps se tenen; e I;i 
lrir iiatura, que os desacordant la nila del altre, por coiicordaiit amictat eils&ps 
ineseleiisr; car la terva seca e fredn ab la q g u a  que es ircrin es ligada; la aygua 
que esiceda e hurnida del aci. qiri cs lriirnit es cstrcla; lo nei qiii es liiirnit e ealt al 
firch qui es calt esaccampnnynt; lo foch qiii es ealt e sech a la tema qui es seca es 
njustat. W?q~iccts ivelaiiienti, In tcrrn es pus llaxa e jusaiia pcr yo coin espus fe- 
xngg; lo foch os pus alt $es $0 car cs ]>LIS leti. J.OS nitres IJ elaincilts son cn mig 
qiiais asi con r Iigarnelit d i  fcriiietat; deis qiials 1% a!.gua es pus Cexuga, perque la 
tema li os siibtiiina, e lo aer es pris icii pur que lo foch li es de so6re. -Les ,coses. 
empero qui va11 soii deputatsa 1.2 tcrrri, les nsdaiitsai aYO~ia;les.vo@litsalaer,ics . 
~adiaiits o-respleiidnntc ni foch. . .  . 
La formaempero <le la te rmos redons, per qne es dita Orbis, qiic vil di* redo- ' 1 
iiea; tac  si I iiome era pOS8teil lo aer, guaruax,a i iomia terrn <iit,, totaia eiiorini-: 
t a t e  desereglamont clels ~nuiits  o la co~~cmit.at duelc vals rneyens a p m i e n  en In 
. , terra que lo dit dc aigu, silcnia cir I;L in;L i pilota. 
Empwo la rcdoiica de!a tcrra es rriesuradn pcr c~.xsx miilcrs de s t ad i~ ,  los qilals 
i o n  rxmillin Lii  iriiilcs. 
1.a tcrra 05 qiinix centre en lo mi& de1 111011, asi ~:oli 10 jliirit en lo mig del cerele; 
c no essostcngiiil pcr licgsiis eirncnts ; mas su!nmciil ~ C P  In dii,iiinl potcileia cs 
sustciitadii, pcr qaic sc lig cn l : ~  ~ B ~ r i i i  scrcptiir:t: No lle+iiels, mi diu 10 senyot', 
<,WC hepc?aii<dtt ti' lewn oc no res. 
La tarrafriiidaila es sol.>rc iit siin fci.nict't, nsi con de lleii fo aleinontiidi, occu- 
pnnt loterrne de lri sun qtiarititnt; o ci, t o m  c cii gir cs ciiriroriada e cenqidaenlo 
lirn de Is Gran Alar, ari  com sr sirit: Lo abis es cohilliicnr de nijuilli~, axi col$ a .  
vesliqiient. DE di l i t r~  enipcro asi es trcspasiii~da per p;rssainciit d'aygues , con es lo 
<:ars por uclics dc S:LIICI>. PCP los qt~ais passajnciits d>%ygt#cs lal seq~iedat de la ter- 
~3 cs r eg~da ;  PPI. ~ U C  cli totlocli qi~c,!n trrrn cs casada sn atvaba. ayg~ia. 
(2) La zo>ino ceiclc Iinbitahlc, ln <,iia! pcr nos cs iei,g~idee pcnsiida, so depar- 
tcis en in parti: In iiiin ES Asia, la iiltrn OS I l ~ i ~ o p ~ ,  e l ' a l t rae~ Aiirica. Asiaes sep- 
ieiil~ional e trsinluiitaiiii; Affrica s'estou <le mig dia ciitroa paiient, e conipren to- 
ti, la iiiarinii d c  Dnrbar3~. 
italia se scgiies;ln qiinl qa elircra fa dita (ircciai piiys prcs i ~ o m  de Siterri, e fo 
ditaSatraíiia; prij-s ?o ditaLritiuni, que vol dir i\mi~gntnll, por tal com Saturnus fo 
f b i l  per .Iupitcr e Aiiingas; nqiii puys So dita A~isoiiia; finalamelit pres iiom Yta- 
lia, de !talo rey dols Sicilinns. ~ q i i e s &  so leva de los roqucs de miintanyes, dites 
Alpcs, en tari qiiz firien da '~oaibar<ii~i e fcneix'ivzrig ilunrino. Eli aqriesta es la 
ciutal de Roma; la qird Iires non1 de Romul, rey qiii aqtielaliediiiclia antigarrient. 
tledincwen lcs ciutnts, segons les meios fcrec o úrsties salvatges; per que Roinii 
lixforrna deleo; !a qiial scilgorqa cent bcsties. Aquesta Ilomaes cap de tates les 
ciiitals. Los sciis edincis son de rcyala o teula, pcr rjbio csdi ta  Latius, que vol dir ' . 
rryalcnclia. Rmiiiiit~i lia forma i!e ceri.0; Cartago iia,fonila de úou; Roya liae fi- 
de C ~ V ~ I .  
Alfrica pres iioin (Ir Affer, 1 dcls borts de ,kúram. hq~irs ta  es 0; Oricnt, leves 
del Uum Indi, e pssserit per mig di& e iiisson en Occideiit. 
Illes vol axtant dir con situades eii locli saltat. 
Eiila mar de Miga Terra es xipre cotitm Siria, Pa qual pres norn a e u n a  ciritat 
que ha nom Ciper e es en la ditir illr~ 6eXip1.e. hq~ies ta  er>car~.esaitaCent'a-Polla, - 
ear ha ensio ciotats. Aclriesta es  sitoadacoiitrelainar J.ibicli, la.qiiales dittA4rin. 
Coiisecdex se Sicilin, la qiial pririlerzment fu nomenada Sichnnia, e es sitrildn; 
Aqoesta aai mateir haiin noin Trinacrin, de i r i  rriaiitc qoc Iia. En i$uesta es lo 
munt Ethna oh crema totstemp cofre. 
LaMar Roga i s  ¿le la Gran Mar e pien color de rosi de la terni; nsi qoc. tote es 
. . 
qi ia ix veme1 la e coimnp tots lossriis ribatges. 
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La mar es ditamm persa ccnii es amayn. Aqucsta pcr les venas de la  terra p a s a  
zmargadament e lexa en la  terra lnsua. amarsor,e puys i rpe r  fonts dal$a, e pli).S 
tornas' en en sa natura. 
Europa pres nom de Eiiropo, rey, o ci'Eiiropa filla de Agcnor. En In qiial Eliropa, 
vers trainuntnna, son los muiitu Rüey e lo llum Athaiiais , lo qual pres nom de 
Athanao r e y  Axi mateix hi  son los bases dc la Gran &r, los qilals se ajristen, pros 
de la ciutat de Thcdosum, a Atharini num; e es sita jusai~a la  qual S' esten entro 
e Danubi. 
En aquestes son ayuestcs pniviiicies, co es: Alniiia, Dncin, Gotl>ia. De Dariubi 
fins aAipes es Germania siibuiiria, la qlliil cs a r i  i~oincnadn por lo a:.in:iliamellt 
deis ~ioblos; e tcrmeiia vors Iioiient eii lo lliiril dr Tliiiiicc, c dc aquilo eii lo l l i~m cle 
Albia. En aquesta es la  l.agio Serii~ que es ditn, An~oiit aqocstn cs  Alnman3-a, in 
qual prcs nom3c la Bnssn d i fa  Bli'rni~iz. 
La Graii l l a r  es nitx Occeaiius. Occc%~~~.iius val a ~ t m t  dir  com lirn de coiitreies o 
ilns; car la  Gran Mar Ics v canlrcics o pavtidi..; del m o ~ i  axi coi, a lim environa 
I'cscalfamcnt de la mar; $0 cs: con enti.2 ceon s'cii torna, segueix la lima; que 
con la. lima esminua, que turiiacscii la G1.ali Unri c cori ili liinn creir , o 8s pleiiii, 
In Gran I a r  ciitra e s'cscampa. Cmlicro ion  la l i i i~a ES c11 C I ~ I I ~ I O C P ~ ,  IWOTS 
ones e aygucs do la Gmn k1nl. deeoi.i.cn, cagopcr lo reciiincscll dc la  liina; e con la 
lirnaes en  lo salstici, la donchsson mciiarsles aygiicc c nicnyí ilcwrrcn, e aco pcy 
la  lungaria de la luna; axi qric per nr ail js  aijucsia Gran 3lar [a san cors ; axi con 
es dit, a i  con fa la  luiis; c piiys esta cii agua1 c~cseinciit, o toriia a fer son cors 
axi con fa la  luna. Ernpcra InFrzii Mar, con la liinzix, inrom fa ella niitipotis, que 
~ o l  d i i  devorainent, earlauors tiia ella les ajgiies e les gita ab gran podar. 
(3) Pus qiic svem pariiit drl Mapa iiiuii<li pn~.inrcrn e dircm dcis cori dc la irina 
c del sol brevemcnt. 
Ilevats si~lier de la  liiiia qiic, con cki deii prrnilsci~ la ~ o l t a ,  ijuc cla esta sats lo 
sal m hores e Dccscrrr piints, E dr  piqs giia les esp.iiiice nl so\ c toilia d e n  al 
avant, e a$o pcr cascuri jarn iiiia <!iln,ta dc xciii. 1: d . ~ < ~ i ! e i t  ?laipi .  se largua ela 
xxx iiores, que es I jorii c qi1er.t; de :~ i i .~a  p r t ,  qrie cla i2sta iots lo sol xxxvr hores 
e nccxcnipunts. Si  que 1zt Ihna sc vcu e sc pot v ~ i i r c ,  reia la siia volln, en 1 joriie 
mig o atjuels p m t s  mes. 
F:~~iicara deiets sabcr ? , ! da  luna no crcs l i~ii  tcrnys ni  rninua, ans esta en iiria 
forma con~pli<la e estamcirt, lnas pci. lii  ioi.mtt<icl sol, que cs tnil tg~oii  e tant  pnde- 
1'0s cii cliriitat qlic sobi'c totw ics pf:rneii.i <!Scifti c iiieilt c rcsp!aiident, per que 
cle tol alalirna In siin i'orgo: c inciovainciit ciin pos pws  ii cs. 
Ilen? devets saber c antoidrc qiic In loiia; nssi coi, ju <levanl. dit es,  con es gira- 
da, qu'es1unj.a del sol per qiiaiq~i'ux jorii qriaita de ve~ i l ;  e va s'en n levant per. 
rl33"iqii'un jorn una qiiai-ia; 0 lo sol ioman n poneiit. Si que, a xjorns la luna es 
r v  qusrtes lony el  sol, e es pcr Ievant, o l o  sol romnn pcr ponent; c lavors ela se 
manafeata. tota corn lidaiucnt plena e radona, e aco perla foieti que ela ha  presa 
ilcl sal, per tal coi> s'es alargada del sol, larors esta en sa vartut. En apres el xv 
jorn, la sol la pren; easo lesmcs vegades; $0 es e saber: que eant lo sol s'aleva, ela, 
$0 F S ~ R  Iiina, es eln posta; e aiic que sia postala luna, lo sol se lema es 1erw.t; e ssa 
se apela que lo sol preli la Iriiln, e puys fes tot ensi con ela per qilesqu'un jorn. 
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Feta la volta, s'es alargadadel sol quarta de vent: tot en asi pity fcs: per quasq'uti 
join si acasta ultra qnarta de w n t ;  e ayiant con se costa mes, aytaiit ela per la 
sua vertut, p es de la claridat, es a nos menifestament pos mima, e aio per rao 
con ja devant dit es, que ela s'ncorta al sol, e el sal li tol e li lera la sua clnror e 
resplendor. 
Entant dejlets saber que tot tcmps la liina fa dlvern aquel cors que lo sol fa 
u'estiu, e fx d'estiiiaquel rors que lo sol fad'ivem; co es laliinaen lanit e lo sol en 
. lo jom. 
Pusquo dit avcm de la. luna, son corc o regles, brcvament, segons cors decoiites 
del navzgants, si es ho qiie dignm, e aco brevmeiit e vista, les mares conn~inlien e 
crcxen. Dcrets saber que les mares si crexan e miiii>pii per tina via del ras siit 
Maeii tm cn boca d'Aver. E a t  sir aso que perunes partides son pusqurens e pus 
forts que pcr nltrcs. Don devctc saber que can laluna ec per Grech, les mares CG- 
incnsen nmitntar, e nquela lniia es per Excloch, qiie son viri qdartes deveiit e son 
vi llol'es. Ilelll con Ip lniia es per Exelocli, Ics nygiies coinenseil a mlmtar tro qua 
la luna es per Lehes. 
(4) Esonvi~r  quartes de x.eiit, que son vr liores. ILcln con la h n s  es per Lebeg, 
les ayguas c6mensau a munbar, e tro quela loua es per Mestre; e son viri quartes 
de vent que son vr hores. llenl coi1 la luna es per Mcstre, les a y y e s  comensana 
innntar tailt que la Ii~iines per Giecli. E axi nqiiests mames del rassant Maeu trn 
en boqua rl'Aver fan aqucct cors iiit e jorn, dues marees muntants e m eseids e 
dues marees muiitants c basants, e qunsq'una vi Iiores. Si que quati'e vegodes vi 
ralen e son xxn, Iiores. 
Mas en nquestn inlioros me puriets dir c domanni': ~Comsabre ya honesla lu- 
na?r Tios devets saber de la luna qoaiites hores ar i ;~ ;  cor la conte devets sabe?, 
es per quasq'un jorn una quart. Donchs si la luna Iia viu jorns, sera luny del sol 
vrn quartes de vcnt; donchs si lo sol es per ponent, la lunane seravrn quartes de 
ventluny, esera per mig jorn. Donchs podets antelidre que les aygues muntan e 
crexen; e Iier aytant jorns con la lona wra, aytante5 qt~ailartes devent ne sera luily 
del sol. E ab iiqiicsta rah? podcts sabcr lo conte si Ics aygues crexen hq minueii. 
Tota vegadasabent e avent lo cciite de la luna, cab aquel collte de la Irvis, o po- 
dets saber veramcnt e justa, si es de jarn, ho en clar ho en ascur. Ab qqoe lo dit 
conte, sapiats que aquestes niarees crexclt , m SUS Con en astanys col1 an 
mar, e minuen per arluest raho matesavement. 
Devets saber eiiean que si es tcmps clar, e n c m  qlie si volets saber quantes 
hores avets deln riit, que ho pdc ts  saber ab cei,tn ixho e bona e bren. Devetssa- 
bar que la hrimontana ha mr estellas qiu la vogen de nit c de jorn, e aqucsts hnn 
iiom, segons homens nnvegants, Charras.En apres y h a  duesastelles que larogen 
e son li pus pres; es qiiesta haii nom Dos Frares. Los quzls Dos Frares devets Sa- 
&er que migant decembre, que es la mayor nit de I'any, que aquels Dos Frares, 
coi1 lo sol es post, qne eshneil pcr bamuntnna e fan lor com tro al sol ixit, pcr 
vent a dos qtiartes devent, que Son ha xvi hores e mig; e migant maq,  que la nit 
e lo jorn son aguals, pugen per I'a\.ont, e Tan los cars tro sol ixeiit, e ~ E I ' x V I  qwrts  
de vent, que son XII hores; e m i w t  juny, que la nit es qurta dc tot l'any, piijen 
permig jorn, e fan lor cors tro el sol ixit perx quaites de vetit, que sonvi1 e mi- 
. . 
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Lox  jom No5 eoinciisn a fer I'arehn.Es ba a tota hobia;  a sembrar e a senilar 
'e arnetre infailts en ofici. E qiii iiasera virra; c lo rn&?alt lllorre; e si tronara, pe, 
he sera. . . 
Lo xr jorri nasque Sem. E es ho a tota Iiahra, e acomprar cainps e villies. E 10 
malalt guarera, e qui y iiaxcra morra. E lo comi pravera lo qrirntjorn. E si trona- 
la, per be. 
La xri joni  rrnsqtic Cliaiiaii. Es bu a tatalio1,ra. E lo  mnlalt gimrcnl, e yui y iia- 
aeiii ~'iura. Elo  joirli provcrn al xxix jorn. 
Lo xrir jarii es rnal a tota hibra; Noe y planta viiiia. E g u a r h t s  de raiire cap Ili> 
bnioe. Elo  malnlt morra. E si troiiara, es b<i per Farrnenl ev i  c olii. 
h x r v  jorii fo b~liityt Semi ES IIo B Lotes liobras; c qiii J' i ~z se ra  vivi*; e lo ma- 
lalt guarera; e s i  tronara, par lie Sara. 
Loxvjoin es iiiril ;  1x0 y ihsc; iiiila iiobin, iie p l~n t a r ,  rie levrar, iie sernbrai, 110 
inatrhnoiU. E lo iiiaialt luirgrera mnla1ti:t E morrn. E lo soirri provcre lo vrii jorn 9 
en lo x; e si tronara, Sara mal. 
Lo xvr jorn es ho por coriiprnr camps e vii,yrs e hestiar rnenut e grosa, e a fer 
coinpiinyah, c a fcriniLrimoiii; c n inctrc ioPa,iirts eii niastci.. E qui y riaxcra vivra 
loligua vida; e lo lriainlt yuarera; c io sorni pi.o\ern al rri jorn. E si tronara, per be 
swa. 
LO xviljorn sc doslroi-iren las dos ciirints de Srdoi>i E Gniiiara. No y Bses negu- 
ila iiobra. E la iniilnlt moi.rn, c rjiii ilaxira virra xxxvrir al>)-s. E lo somi pi'overn 
enson jorii. E si tronarn; mort  ccira. 
LO xvrrr jorn ~ircs Hisacli Rabeclin. E es ho per siimbrar e Invrar, e s compral. 
hestiar, obastir c plantar; o ijiiiy iiaxcrasern savi hnm o rivra ~ x x x  nngs. E 10 so- 
i n ip ro~e ra  en san dia en lo v jorii. E si iruiiara, fmn irinl el pollol. 
Lo xix jorn es bo EL tata ¡>obra E totn merci~ciili.i<~, e comprar enmps e viuyes, c 
iuetre infaiits eir cschoia, e a fcr inat~imooi. E rjui y nsxcra bon notavi e be1 hom e 
snvi, cvisra xcanys.  E10 soiiii PI-OYel'Zci YIII jorn. E sitroiiarn, perbe  snra. 
1.0 xx jorn eosbo a tata hol~ra, :per tai que ZIisncli 11a1i:i): a Jaillob. E es Lo .i la- 
zar  inanubres, e asombrar B a sagiinr, e n bastir e plantar, e n comprar best.inr o 
fer rnercadcsia e a fcr mztriinoiii. E la rnalalt gilarera, e < ~ " i y n a x e m  viwa canys. 
Elo  somi pravera al sxjorii. E si trolmrn, no per be. 
Loxxrjarii es inal a tota hobra e a tots  rnorcxleria. E lo malalt marra. E qtii 
iinrern vivra Ixxri nrigs, e sefa i11d honir lsiire e iobndor. E si cs feinlin snra aro1 
fembim, c iiml parlcnt, e pcrccesil. E lo somi pi.aiveis el seyon jarii. E si tronern, 
amostix qre fera iiiulta pliigiin. 
Lo x m  jorn es bo a lota iiobw e a tota rnercatleria e a tot mester. qui y nn- 
sera vivra LXXX ay"" e ssais hoin beri aiidant t o t  coc dies. E lo malalt gllarera. E 
lo somi molt bo, E si tronara, pcr be. 
Lo xxrii jarii e s  ha a tota liobra que vultc fer, e matximoni, e a fervi e oli, e mri- 
darse de loch e n  lacl,. E lo .malalt guarers; o qui y naxera vivra. E si tronara, b ~ t -  
l e s a m .  En aytal jorii nacqoe Ecnjainin, lii de Jacliob. 
Lo xxiv jorri nasqe  Fasaho. No ec bo ni mal. 3 qui y naxewvivra xxx lu-js. E1 
inalaltmorrn, e lo sorni faula. 
Lo m jorn esmal1 rnal B tata hobl.8 e il tata ~llercaderia; e qiii Y riarera viv1.a 
Lxxxvrrx aiiys. El maiatt iiiorra, e lo somi en lo ter5 joril provara. 
Lo xxvr jorn, hIoyse pavti ~ i i ~  &lar Roga ES bo a tota habra , e anar per tema e 
per mar ,  c plantar viiiges c a fer m%trimoni. El malalt guarerd, e qiii y naxera 
vivril Lxxnri angs. E si tronara, per be. 
Lo x x w j o r n  la magna ploge del eel. Es  ho s t o t ~  hobra e a iiiat~imoili. El ma-. 
lslt gusrera, c qiiinascrsvivrs xxxanys, c lo solni verlader. 
Lo xurfirrjorires inolt bo s fcr Y¡,  c nnar per ~i i-ni ,  e ii fe~.a%trimoni,  c q i i i  y iin- 
ter8 vivra. El r n a l ~ l t  guiircr:< e si tronara; per lle sala. 
Lo xxrx jorii eiitrarcnlas fils &isracl In Terra Santa. Es bo s tota Iiobra. Sapints 
no faces matrimoni e n o  liirnts iriíniits en offici. E lo lnaialt gunrcra, e qiii y un- 
iera a.iv~-RLMII anys e s a r ~  Iionl mariaslral. E lo somi provcra oii son  di. E si tvo- 
liara, pcr betroriarn. 
Lo xxr jor:i os bo pcr a fcr tota liobra r> pcr cmnprar c veiii11.c tota coia de fet de 
inercaderia. El innlalt gnarern, e qiii y iiaccia ~ix-r:i cxs nnys, e mrai l?am inalrnt, 
e sara ~iierender. E si t,ronnra, an~onstl.nra gran buiriiancia cii la inoii. 
(6) Asa os lo cors &e Ics mnrees en co i i i c t i~~n t  dcl inont dc Ciihotnrin e tro ni 
StocIl<le Poii,archclii es iii Brctn~iiii. Liiirn i i i  Urech e Lebeg. 1'. innrili Mesti- e 
trciit fora. B. inar. 
4 (7) hqnecta roda iros monstrn 1'niii.o iidmcro iot tpiirps, e qoniitcs sctriianesdc 
cainxlo, e ri qiiniits joms ve Posqiin de n1315 o dlabril ; c C i l i ~ ~ ~ ~ i i t R  el1 q ~ ~ a l i t s  
jorai; demnig o d e j i y ?  s.ira. Eq ' r j  1ioesnpi;its: qiie eii i'iiny&lCCCLXsY Corra l'auro 
~ ~ o i n e r o  eti viri. AiIoiici>s vogiis la figiiro fiiis sia ln iiia csqiiera Iioii iia scwit I'aiiro 
nomero, atidrct do iiarnbrc i ic arrr qiii corra ci> a.rpcst aairy ,rccci,xxV; c & l a  han 
70s mostrn i'oltrn ina, soir scliii;~tics ilc cariiac e in boii \'os mostin @sp% de i'ns- 
pasin uas mastrn Pasqiin; e a Iri liori iuca ia c,ipiiln dci ciip ros niostra Ciricogeiria 
pera<jucinyn. Ei'altic agn I c m r ~ m  lo iioiril>rc dc viir e vo=ii.ets lii iigirra en ~ x ;  e 
fins a XII nynstorriarets eii l. E axri Iiri trits tcriips lo liamrc negre mastra w r i l e  
lo verniel :rnlostrs mars. 
(S) Diu Tolaineu: guardat qiic no taciis cn ia pcrsonna nii frre iic scgiiar, iii mi- 
tn qiic lnluna es eii aquel sigiic qrii  cs <ii>pi'i~ arjiicl n l e n ~ l ~ ~ . ~ .  Adoncl~ i c  vol saber 
t o t s  jorns eii q;ic jonis es la luna: si »bicr.cats <j~t :m( s...... . ... de sagiiar lio d'a1tl.a 
inaiieri. Satitsin qiiaiis ho vc rnacii.:it. pi:s siibiil e n  la roda ynssada. Pcio assi ha 
trobarcii jiiis ciar, c h r e l s  110 3yxi. 
Camptas quants jorns teiiiin de la luiia; c aj-tnrits joilis qiiants i~ki.ra pai- 
sats, giiardilts el, krquesta tdulla rlevall ccrita, e guardala nornbrc del inarge en que 
sera lo jarn cir que csrets; e posnts aqui lo ilit; puys devalla per la taiiladel mes, 
en a p i  ini iavra dret lo dit,'t~qui es la  luiia onaqiiell sigiie. E sapints que los arr 
s i p e s  sori eampartis pcr tota la persona, assi coi1 o podets voer eii aquesta fisura 
..Irics per lo cap, Tma.i<s per lo coi, Gei,iiiiis per los b w o c  fins als peiis. 

CIO) Priii~avern eiitra lo xvrr jorn de mnrs, e ten Iri siylies, so es: Aries, Tauriis, 
Gemiriis; e e s  de nnturu. tenipiada, no es de chalor ni de fredor, e dura 111 meses 
natamis; e es dit r mes nat~i ra l  aytaiit detemps con lo sal punyd a pasar un  signe 
del cel. Lo qual teinps d t imrzs  jor e r Iiores e iniya. Piiinau-era comensn cant lo 
sol eiitra en lo cap d'Arics, e dura i r r  meses. 
Estiu entra en lo rvr jorn de joyii e ten ILX signes, so es Canecr, Leo, Virgo; e es  
Je  iiatura de focli: so cs cnut e sed>; B dura ni rrieses ilatiir,tls, contalit pe+ 1 mes 
rxx jori~s r Iraves c miga. Estiu caiiiriiva ijuant lo sol eiilra en  lo priirier graii 
Uo Caircer. Lii Estiti hü rivlioies e ii Leiccs da dia c ix  liorer; de n i t ;  c. diira iii 
inescs. 
Aelitum ,entra en la xv jorii de setrrribre, c cs dc ?iaLura. S ~ C ~ B  e D.cdz1, c ten l i l  
siglies, so cs: Libra, Scorpi, Sasilnri; e di!rn iii rneccs, so es iialurals, o)irint con 
lo sol logia dc tenis n pxsnr!os iii sigiacs. 1: q o  4017 112 jneses 11atiirals. Lo primer 
jorn comrnsa qoaiit lo $01 ES al ciip de 1.ibi.a. 1: troberets, q~iant  dclitiiin entia, 
ha i i i  linres de iiil e x i ~  llores di? dia. 
I r e i n  entra lo rv jorn de i le~cmbrr ,  E ten iii si-iirs, so e s :  Capricarriis, Aqiin- 
i'ius, Picis; e es de fiedor e u'uiiior pcr riatttura; e diira 111 meses i,aturais. 'les nn- 
tural coiiit;its xxx jon15 c I h o ~ e s  e iiiipi. ircrir cameiiia cant lo col critrn eii !o 
p'iincr grari de Cnpriconiis. E ti.abaicis, qiiont Iverii ciiti.a: Iia i i i i  Iioresc ii ter- 
ie t s  do nit, oi lo  j o r~ i  11s IX l2ol.e~ e ici.~. E Srcrii d i im  ~ i i  meses. 
(211 Sol, de imtura de foeh, coiit c sccli; e esmalt  riobia plnncta, mr to ts  las beni 
<le terna nsaonn; e !a Iion no toquc , iio si S i  bona erlm. L i.o@ los rii sigliec en 
CCGLXV dics e vi Iiores. 
Venlis cs dc niitlira d'aygiin, iiedo c iimit , o cs plena dc g',a~i lusu~ia .  Ari si 
baiiyn con en. ....... e r:i drtras ricl sol rxr gr:ius; c w g i  son corcie el>.. . . .  viii : 
dies. ' 
Mercuri ES dc ilatiiw G a p ,  eaiit c uiliit, o rs dc gran ai-nrwn. E eatit lo $01 e? 
en occidcnt do tras io ram; c vogi los xii signcs eii cccssrix dies. 
Luna es de natiiiri d'aygiia, ficda e 1,iimida. Del so! pren sa lai,ror. E no ha nin- 
licia, e prrii de dgiic hoii se venovi. E i<ioilni  rii siyncs en xniT dirs viii llores. 
Jouis os de nskttura Gayre, caut c sirnii c b<!n tcniprat ; e cs mout liolia plaiieta; e 
tol de la malera del Saturnus. E rogi los hi i  sigllcb en SI nyiic XIIICSCS e li'i dics. 
Saiurniisrs dc i1ntui.a iie tci.>s, D.<,<!a B i y c l ~ a ;  e fa llioii de gran eiiiigetat e iNst: 
e rlc pocli dc lic. E la si!:> f i g i i ~ i  cs Com rc)i. 1: vrigi las rii sigilci e11 islx :!?lis c 
v meses e xv jorils, per tbil e011 CT pon all. 
Nai.8 cs do iialiira de iocli, c:tiit c scch: c jilen <le inaieilconi, e rolct fci !inhyia; 
e tost so irol rc~ijar. l'er asa s'sprlla Lieiis de hatayia. E vagiloi. xii siglres cii 1 a l n  
e s meses E XXLL dies. 
cl2) Aries, eaiit esecli, e d c  natnrn de foch e eczade hfars e s i s i e  ii~esdvuli.i.s 
iuiia eii aquest cisne,  es boii a sagnin e prcridrc mcdeci~ia;  e no C?.ssesmedecioa 
al cap. 
Taiiruc es fret a scch, de iintura de teira, c es cozride TTenus emnscliiili. Lalu- 
tia en Tnurii;, no cs 1,onasagiiia tic prslidre mcd6eina; ne fcr medecina al ciioll. 
. . 
* .  
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Ciernini es caiit e iiriiit, c de nnlura il'ayre, e CBL:~ (le I~~PCLII-~LIS e ferillni. Lalaila 
en aqnest signc, es bona sagliia c prendre medecii~a, e no fases rncdecinu al  ....... . 
Caneer es frcl e irmit, e de natiira de aygria, e ct~zzzn <le In Luiiri , e moable e fc- 
mini. La luna en nqocst signe, Pas boii segnnr, o no fei. medecina ais brasas. 
Leo es eaiil e secli, de 11atiil.a de focll, e ES caz% iiel Sol, e meechuli. L s  luna cii 
nqitest s i v e ,  ila es bonn sagtiia no fer medeciiiíi, solire tot rncdoeiiia de cor. 
Virgo esfretc sccli2 dr iiatiira dc toira, e es cnza de AZeiciiri, e Cemiiii. Ln litiin 
cli Virgo, fa% boiisirgiiai. e prciidvo mcrlcci,ln, nias iio.. . . .  .. 
Libra es cnilt o iiiiiil; dc 8intui.a d',zyrc?, c c-, caia de Vcirlis, c moablc, c inaseuli. 
Ln luna eii nilucsl sigiie;es bona !a s:i-nin e IIYEIIUFC I I I C L ~ C C ~ ~ ~ ;  nlns 110 ~IS: I I I~IICS.  
Escorpi es í~rcf, e iiiiiit; r de iiatura ii'n?go:t; 0 es caza ile \lars, e Cemiiii. La liina 
<:ri aqnest sigiic, ilo Ca htiii siigiiiir ns 11rciiiii.e iriedcciiin, c rio nls moml,rcs. 
Sagilnri os ~3111 ii secIii o J C  natiawa de foch, P fnrn ili.1 Sul, c curriilitm c inns- 
chitii. 1';n liina c i i  nilucsl. iigilc, c i  boiinsagiiia e prciidre ii~edecina, e na mcdeci- 
na al ........ 
Capricorni cs f iel  o sccli , e dc tcria; c os cilrn iic Siitui,iiiis, e es moable', c fe- 
~riiiii. l.alunn cnU~pricari i i  iio ES iionaszigiiiaiio preridre iiledccina de gonols. 
Bquaries csiit e uinit, c de iiatur;, il'riyrc; cscazn dc Saturriiis, einoable o mas- 
chuli. Lz liiiiri eir iiqiiarius, h., bol, sngiinr e iirciiilic medceina, mas no als caines. 
Piscis es fi.ct, e iiniil, c dc iintiirn i!'a)-i.<', e os znrn ilc ,Iovis, crillliiil e feriiiii. La 
loiin eir I'iscis, cs 1ioii:i sngiii:i e proi0rc rncdcciti:~, a 110 nls pcus. 
(13) Acsi cooieiisa lo capitol pcr trobai. cn <, t i?  ci>i.ra i'aiiro iimmcro. Qsnsq'iirr 
ay11 que mhcr hiiiilnts: ,i, 2, Y , ,  5 ,G:  7, S, 9, .[O, 11, 1'3, 43, 14,, 15, '16, 17,1R, i9, 
por ~ o u  i'iiiira rioincro es en los xri agirs, per ~0 al.em escl.it noini~ie dc XIX aylis; 
que a cap dc rfr ayiis toriln do enp. E sepints r dc sert qiia l'ayi, iircccrsrv corra 
i 'a~~ro,iumoru er>viii,filis ilriessmrniilpiimerdiii dc janer.Le\;?rcm v111e prhiidrem 
i x  per tot  aquel ayn dc AICCCI,XSYI; e nqiiest clia eoncoi.ciit iie tct temils. 5 e cnnlbia 
n.1 primer diadc jalrer efa dc sxsiiil horcs lo joi.11 iintru.al, elalioi'a de LX men~t ts .  
Encara Uesets saber que In lana sta en qunsq'uri signe ii dics e viri liores , o w 
tct  diec xiii graus e L ~ X  meiiitts; e axi perpnli%a e fa la. lloro. natural de Lx rnen~its, 
vrilats d i r ~ x  puilts. 
Jnner de xixi  joriic c co?rn en vil. 
I'ebrer, xx~iit  I ~ I .  
Mars, xxxi 11. 
Abril, xxx Y. 
M*, XXXI VIL. 
Juyn, xxx viu. 
J u Y ~ ,  X X ~  Y. 
Agast, ñh61 1. 
Ssternbre, xxi 1111. 
Utubrc, XXXL vi. 
Naemhre, xra 11. 
Deeembre, xxxi 
" 




(14) Se da este inapa reducido & l o s  2/5 de su  tamaiío , - 
110 IlevAiidose e11 su reprod~~cc io~i  otro objeto que dar á 
conocer el sistema seg~iiclo eil la formacion í l e  este atlas. 
Déjase cilteiicler que 'lo reduciclo del tarnaiío ha obligado d. 
suprimir riombres cle pohlacioiies y varias leyendas de que 
se hablavi en Ia ilota siguiente. 
(15) Como n ~ ~ ~ e s t r a  de lo clue dice acl~li el autor de la 
memoria. col~iareinos las leyendas h que se refiere y di: q i ~ e  
se ha hablaclo eii la 11ota. a~itci ior,  
1311 la isla A~chmzic~ a1 X. se leo lo sigrsielite : 
aEn ~qiiestii lla debrchii i i i  ftn Y, incsei clc di;,, que la n i i  es ciara, e v i  meses 
de nit, qnc lo jorn esfos~li .  )i 
Jrcilto al letrero de la isla S i i l l n ~ ~ t l c ~  se lee : 
GC Que haiila I an~ i i a  de Nurvega e soii ciirisliaiis. D 
. . 
Eii Noruega hay esta le)-ei~ila :
a Aqiiesta regio de Nilrrsgn cs mo!t aipm c inolt freda c 1nuiltnii)-os*, saivat- 
soca e plcnn de boschs. Los liliiiitndurs clc la ipai  incs vircn de pcix e de caca qtio 
c.te pi .  Avena si fa e fort poclis, per lo g~.iiii ii,et. \fvllos fers iii ha, <o es ,  cerros, 
orsosbinnchs e grifalts. u 
a E n  Tiiberiiialia rnoltcs ¡!les rnernvcliosai, que sari credorcs, en lcs qiials n'i 
una pero que qu 'c l~  homs iiii)-1 tcinps no  y moicn;  mas coi1 son molt regle que 
inligreilsari nportnts fors l;i ii1:r. Xo y a i~?gii;in serpelrt tic ncgunn grnilala; nl: 
iiagiinn nraliyn veninoca, ahans tobi i;i tersa cs coiilmria n LuLa besi.ia reninosn; 
car nqui si lneue e inslili. Eiicnrn mes, lii n asbrcs alc ijuals iiiecis lii so11 portats 
rixi con a figa iilildiira. I t e i i i  tii a n1Li.e iilz cii ia qiial les fcinbrcs iio ciifantell, 
nias canson determeiiodos a en fan t~r ,  son portades fors la  illa segons custuma.8 
Jiii~to á las islas Canarias se lee : 
*Les  Iles Beiie ienturades son en ln l iar  Gran, contra la  mas quera, per lo ter- 
me del Occident, mo', pevo son dintro la triar. Isidori Iio diri al  se xv libre qiie; 
a q ~ e s t e s  on dits ~ene\.'entiiradas, qnnr  de Lots bciic , blats, fiiiyti, licvl>es: ir1,i.e' 
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son plens; e las pagaris se cuiden que aquisiri painis, por lo ternliraiiieiii del sal e 
habundancin de la ter=. 
u Item diu lsidoriris: que los nrbros lii ercrcn tots a1 meyils o x ~  pes, abmol ls  
poms emoltsaucels. Aqiii hn inel e let, rnzjarrnent en  la ylla. de Capria, que ayri  
es npellada perla &altitud de les eabres que Iii son. 
ir Itcm es apres Cai~aria illn, dita Canaria per la rniiltitilt dels cans que son eii 
elha, mait grens e iorts. 
Diii pinsrnaestre dc iiinpn rriiiridi: rji ie e n  lci  Iles Fortru~ndes, ha iIna illn un se 
leven tots las hens del mor,, cam scn se scnrirar, e seii se plziiizir Ielrs tots frityls. 
En ¡es altees deli monts losnihros iio son nulh tc~irps inc)-iis de fullii ede  frilqts, 
ab rnolt gran odor; ?'ncsu meyn en tina pnrl. da l'ngii, piiis segel1 les meSSes, el1 
loch d'heihn. I'cr nqocstn raho teriori los pag8a.i do lec iiidirs qiioles Iilrs nnimas, 
con san morti, ie i i  van cii aqxielies ilci, e vh.oii pcr tois teinps de la OLIO? d'arjiielz 
fruyls,e nllo crcen qlic es lirr parauis; iiiccscgoiis roritat, fauls es. n 
Junto ii las ticlidas figuradas en el p i s  de Gozzola tí nccid 
de Africa se lee : 
u Cap de Finislerii occidciitill de Fero. Assi comensti AlTriehiL; e feiiox en Ale- 
rnndria e en  Bnhilonia; que E.i comciisnment aci; e coingren tata la marina de 
Basbaria ves hlexnndrii c res mig /jorn c ves A:-tiopin c Aigypt. 12 L'n aquestos 
~>lapres se trolia rnolt ivori per la  rniiltitiid do oiiiiins c raar que a ~ i  avibaii eii los 
plagcs ....... n 
u Per aquest locli pasen los rnercada~s que eiitreii eii la L C W ~  del negres de Gi- 
riciia, lo qiial pa)-s cs nppeilnt Vlillrlc Ilartin, r 
«Totnaqueita partida triicn gens i p e  son cinbassata; qiic no Ics rcu hoin, siiio 
l o s  -1s; e van en trlidfs, e fiui c ~ l ~ ~ a l c ~ d e s  ab ciin~cls; e ny hictics qui han riom 
I.einp, e daquel cuyr fan les hoiiecdargiies. n 
Eilcima t le-la 1igui.a de rey reprcseiltada ii orie~ite de 
Tenbucb se lee : 
ccAqriest senyor negre es appdlnt Musse Melly, sen;i.oi dels negres de Giiieiia. 
hquest reyes lo pirs r i ih,  el pirsrioble senyar do tata ectz partida, yer i'abondi~ii- 
iin de l'or lo qual se reciili e n  la siia terra. a 
Debajo de k~ cordillera que separa la parte N. de la. del 
S. cle Africa se iee : 
u Tota aqiiesta i~i~iritanya de loiich es appeladf~ Carena per Serfayris, eper Cres- 
tians es appelada Muntic Claric. E sepiats rpe en aqiiesta dits inuntanyn ha mol- 
tes bones villes e eastels, los qrials conbaten los uns ab los altrec. Encarn coin dita 
rniiiikinya es abunda de pa e de vi e d'oli, e de tn te  bonesfri~ytes. ii
